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СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА
16 д е к а б р я ,  в 6 часов 30 м инут в е ­
чера, в п о м е щ е н и и  клуба н и к е л е в о г о  
з а в о д а  с о с т о и т с я  р а й о н н о е  с о б р а н и е  
партийного  актива.
Повестка дня:
Итоги V пленума Свердловского Обкома 
ВКП(б). (Докладчик секретарь райкома ВКП(б)  
тоз.  Лапшин). Райком ВКП(б).
ЗА ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ!
О ^ й н я  стахановцы, инженер­
но-технические работники Режев­
ского никелевого завода расска­
зывают на страницах нашей га­
зеты о том, как они добились 
досрочного завершения годовой 
программы— к дню Сталинской 
Конституции.
^Достигнуты славные успехи. 
Снижена себестоимость готовой 
продукции. Получена значитель­
ная прибыль.
Все это говорит о том, что 
коллектив никелевого завода ра­
ботал спаянно, дружно и органи­
зованно. Выросло много стаханов­
цев, во много раз перевыполняю­
щих нормы выработки, появи­
лись рационализаторы, которые 
улучшают работу производства. ,
За досрочное выполнение годо­
вого плана коллективу завода 
вручено красное переходящее 
знамя Наркомцветмета и ЦК Со-! 
юза. 15 человек награждены: 
значком «Отличник социалиети-1 
ческого соревнования цветной 
металлургии СССР».
В своей телеграмме Нарком1 
Цветной металлургии тов. Лома-і 
ко призывает стахановцев, ин-! 
жеиерно-технических работников \ 
завода прочно закрепить достиг-1 
нѵтые успехи, бороться за вы­
полнение основной задачи, сто- ! 
ящей перед заводом—за повыше-! 
ние проплава руды на ватержа­
кетах. Борьба за высокий проп­
лав ,— пишет тов. Ломако,— за­
лог дальнейшего движения впе­
ред!
Секретарь партийного бюро 
тов. Королев говорит, что мы 
вполне можем доводить проплав 
руды до 100 процентов. Старшин 
горновой, награжденный значком 
«Отличник Наркомцветмета» тов. 
Карташов И. В. отмечает неудов­
летворительную работу электро­
цеха, необесиечивающего в дос­
таточном количестве воздухом 
ватержакеты и Покровского руд­
ника, который до сих пор еще 
пе перестроил свою работу по-но­
вому, дает сырье заводу с пе- 
шебоями и притом-же невыдер­
жанной копдиции, что значи­
тельно затрудняет процесс плавки.
Тов. Карташов правильно под­
мечает эти недостатки. Он за­
конно возмущается плохой дея­
тельностью рудника. Если нас 
своевременно-бы снабжали рудой, 
— рассказывает в своем письме і 
тов. Карташов,— то я бы мог! 
значительно перевыполнять нор-' 
мы.
Директор Покровского рудника ' 
тов. Полосин много обещает, ио 
мало делает.
Покровский рудник обязан 
бесперебойно снабжать завод не­
обходимым количеством руды. 
Тогда мы добьемся еще новых, 





|  Г е р м а н с к о е  и н ф о р м а ц и о н н о е  
б ю р о  п е р е д а е т ,  ч т о  1 2  д е к а б р я  
г е р м а н с к и й  м и н и с т р  и н о с т р а н ­
н ы х  д е л  г .  Р и б б е н т р о п  п р и н я л  
н о в о г о  п о с л а  С С О Р  В л а д и м и р а  
Г е о р г и е в и ч а  Д е к а н о з о в а .  ( . Т А С С ) .
П о с т а н о в л е н и е  Ц К В К П ( б )  
и С о в н а р к о м а  об и з м е н е н и ­
я х  в п о л и т и к е  з а г о т о в о к  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о ­
д у к т о в  я в и л о с ь  м о г у ч и м  
с р е я  с т в о м д а л ь н е й ш е г о
р о с т а  о б щ е с т в е н н о г о  х о ­
з я й с т в а  к о л х о з о в .  В ы п о л ­
н я я  это  п о с т а н о в л е н и е ,  
к о л х о з ы  р а й о н а  в з я л и с ь  за  
в с е с т о р о н н е е - р а з в и т и е  с в о ­
его  х о з я й с т в а  и  в н ы н е ш ­
нем г о д у  д о б и л и с ь  з н а ч и ­
т е л ь н ы х  у с п е х о в  С о б р а н  
б о г а т ы й  у р о ж а й  з е р н а ,  
к а р т о ф е л я  и о в о щ е й ,  п о л у ­
ч ен ы  б о л ь ш и е  д о х о д ы .
С е й ч а с ,  к о г д а  з а в е р ш а е т ­
с я  се  і ь с к о х о з я  й с т в е а и ы й 
г о д ,  в а ж н е й ш а я  з а д а ч а  с о ­
с т о и т  в т о м ,  ч т о б ы  к а ж д ы й  
к о л х о з  п р а в и л ь н о  р а с п р е ­
д е л и л  д о х о д ы .  П р а в и л ь ­
но е  р а с п р е д е л е н и е  д о х о д о в  
о с н о в ы в а е т с я  н а  т в е р д о м  и 
н е у к л о н н о м  в ы п о л н е н и и  у с ­
т а в а  с е л ь х о з а р т е л и .
В у с т а в е  г о в о р и т с я ,  что  
а р т е л ь  и з  п о л у ч е н н ы х  д е ­
н е ж н ы х  д о х о д о в  п о п о л н и  
ет н е д е л и м ы е  ф о н д ы  д л я  
п  о к у  п к и с ел  ь с к  о х о а я й с т- 
в е іш ы х  о р у д и и  и с к о т а ,  
д л я  р а с х о д о в  п о  к а п и т а л ь ­
н о м у  с т р о и т е л ь с т в у ,  д л я  
п о г а ш е н и я  к р е д и т о в  г о с ­
б а н к а  и т .  п. Т о л ь к о  п о с ­
л е  с о з д а н и я  н е д е л и м о г о  
ф о н д а  а р т е л ь  п р и с т у п а е т  
к  р а с п р е д е л е н и ю  о с т а в ­
ш и х с я  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  
по т р у д о д н я м .
Т р е б о в а н и е  у с т а в а  а р т е ­
л и  о п о п о л н е н и и  н е д е л и ­
м ы х  ф о н д о в  н а п р а в л е н о  к 
т о м у ,  ч т о б ы  к о л х о з ы  р о с ­
л и  и к р е п л и ,  у м н о ж а л и  
сво и  б о г а т с т в а ,  и м е л и  в 
д о с т а т о ч н о м  к о л и ч е с т в е  
х о р о ш е г о  к а ч е с т в а  о р у д и и  
п р о и з в о д с т в а ,  л у ч ш е  и с ­
п о л ь з о в а л и  з а к р е п л е н н у ю  
з а  ним и  з е м л ю ,  н е у с т а н н о  
р а з в и в а л и  с в о е  х о з я й с т в о .  
Н е д е л и м ы е  ф о н д ы  — это  
к о л х о з н о е  б о г а т с т в о ,  о с н о ­
в а  о р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й ­
с т в е н н о г о  у к р е п л е н и я  к о л ­
х о зо в ,  о с н о в а  р о с т а  з а ж и ­
т о ч н о с т и  к о л х о з н и к о в .
О п ы т п е р е д о в ы х  к о л х о ­
зо в  р а й о н а  к а к  „ К р а с н ы й  
О к т я б р ь 11, Г л и н с к о г о  с о в е ­
т а ,  и  .,8-е м а р т а " ,  І І е р ш и н -  
с к о г о  с о в е т а ,  у ч и т ,  к а к  
н у ж н о  ц е н и т ь  н е д е л и м ы е  
ф о н д ы  и у к р е п л я т ь  о б щ е ­
с т в е н н о е  х о з я й с т в о .  Они 
не в ы ш л и  бы  в ш е р е н г у  
п е р е д о в ы х ,  е с л и  б ы  ж и л и
б ез  п е р е с п е к т и в ,  е с л и  бы 
к о л х о з н и к и  н е  п р о я в и л и  
с а м о г о  з а б о т л и в о г о  о т н о ­
ш е н и я  к  р а з в и т и ю  о б щ е с т ­
вен н о го  х о з я й с т в а ,  н а к о п ­
л е н и ю  н е д е л и м о г о  ф о н д а  
Н ы н ч е  а р т е л и  и м ею т б о л ь ­
ш и е  о б щ е с т в е н н ы е  д о х о ­
д ы ,  к а к  и в п р о ш л ы е  г о ­
д ы ,  з а б о т л и в о  п о п о л н я ю т  
н е д е л и м ы е  ф о н д ы .
Э то  в и д н о  и з  с л е д у ю щ и х  
ц и ф р :  к о л х о з  „ К р а с н ы й  О к ­
т я б р ь "  по  п л а н у  д о л ж е н  
п е р е ч и с л и т ь  в 1940 г о д у  
35000 р у б л е й ,  а п е р е ч и с л и л  
у ж е  62000 р у б л е й ,  к о л х о з  
„8-е м а р т а "  в м е с т о  п л а н о ­
в ы х  16344 р у б л е й  в н е с  в 
н е д е л и м ы й  ф о н д  23000 р у б ­
л е й .
По и м е ю т с я  ф а к т ы ,  с в и ­
д е т е л ь с т в у ю щ и е  о т о м ,ч т о  
н е к о т о р ы е  п р е д с е д а т е л и  
к о л х о з о в  д о п у с к а ю ?  н а р у ­
ш е н и я  у с т а в а  с е л ь х о з а р т е ­
ли .  С е л ь х о з а р т е л ь  „ С в о б о д ­
ный т р у д "  ( п р е д с е д а т е л ь  
К о н е в )  в п р о ш л о м  г о д у  
не д о в н е с л а  в н е д е л и м ы е  
ф о н д ы  а р т е л и  6242 р у б л я ,  
„ П у т ь к с о ни али  з м .' “^ { п р е д ­
с е д а т е л ь  Х о л м о г о р о в )  2500 
р у б л е й .  А от  д о х о д о в  н ы ­
н е ш н е г о  г о д а  э т и  к о л х о з ы  
не п е р е ч и с л и л и -» - -  -н ед ел и ­
м ы й  ф о н д  ни  о д н о й  к о п е й ­
ки. З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  
с р е д с т в ,  п о д л е ж а щ и х  з а ­
ч и с л е н и ю  в н е д е л и м ы е  ф о н ­
д ы ,  з д е с ь  р а с х о д у е т с я  не 
п о  н а з н а ч е н и ю .
О б с у ж д а я  в о п р о с  о с о с ­
т о я н и и  н е д е л и м ы х  ф о н д о в  
к о л х о з о в ,  п я т ы й  п л е н у м  
С в е р д л о в с к о г о  о б к о м а 
В К П (б) у с т а н о в и л  ф а к т ы  
н а р у ш е н и я  м н о ги м и  к о л ­
х о з а м и  о б л а с т и  с т а т ь и  12 
У с т а в а  с е л ь х о з а р т е л и  о 
п о р я д к е  о б р а з о в а н и я ,  х р а ­
н е н и я  и р а с х о д о в а н и я  н е ­
д е л и м ы х  ф о н д о в .
П а р т и й н ы е ,  к о м с о м о л ь ­
с к и е  о р г а н и з а ц и и  д е р е в н и ,  
с е л ь с к и е  с о в е т ы  н Р а й Э О  
д о л ж н ы  в з я т ь  п о д  с т р о ­
ж а й ш и й  к о н т р о л ь  с о з д а н и е  
н е д е л и м ы х  ф о н д о в ,  о р г а ­
н и з о в а т ь  п р о в е р к у ,  г д е  и 
к а к  э т а  р а б о т а  п р о в о д и т с я ,  
о к а з а т ь  п о м о ч ь  к о л х о з а м  в 
п р а в и л ь н о м  р а с п р е д е л е н и и  
д о х о д о в .  С о со б ы м  в н и м а ­
нием  н у ж н о  п о д о й т и  к  о т ­
с т а ю щ и м  к о л х о з а м ,  ч т о б ы  
н а в е с т и  в н и х  п о р я д о к ,  у к ­
р е п и т ь  ф и н а н с о в у ю  д и с ­
ц и п л и н у .
Дербышев,
Товарищ И. В, Сталин зарегистрирован кандидатом  
в депутаты  Верховного Совета Молдавской ССР 
по Ленинскому избирательному округу № 2 6 4  г. Кишинева
СВЕТЛЫМ ПУТЬ ЗАЖИТОЧНОМ 
ЖИЗНИ КОЛХОЗНИКОВ
Сельскохозяйственный 1940 год 
мы начали так. В начале зимы 
организовали бригады, разбили 
их на звенья, закрепили за бри­
гадами лошадей, сбрую и пеоб 
ходимый сельхозинвентарь.
Составили план работы и до­
вели его до каждой бригады, 
звена, колхозника. 15 свою оче­
редь бригады заключили между 
собой соцдоговоры на лучшую 
подготовку к весне* па досрочное, 
проведение работ всего сельско-1 
хозяйственного года. Были вы-1 
делены агитаторы, которые про-1 
водили громкие читки газет.
Усиленно боролись за высокий] 
урожай. Иа ноля было вывезено] 
3 тыс. возов навоза, 200 цент-! 
неров минеральных удобрений и 
100 центнеров золы.
Весной мы еще раз проверили 
готовность всего инвентаря и 
сбруи, сделали раннюю нодбо- 
ронку озимых посевов, а потом 
уже приступили к севу.
План посева яровых и зерно­
бобовых культур нам спущен 
был в 465 га, а мы посеяли 
499 га, что составляет 107 про­
центов к плану. Посев был про­
веден в 8 дней. Наш колхоз по 
плану должен был посеять 25 га 
картофеля, 19 га овощей, 5 га 
кормовых корнеплодов. Фактичес­
ки же мы посеяли 25 га гарто- 
феля, 22 га овощей я 5 га кор­
неплодов. Семена были подготов­
лены к посеву высококачествен­
ные. Хорошо розделывалась земля, 
сев произведен простым и кре­
стовым способами.
Прополку хлебов провели ка­
чественно и своевременно. Уборка 
урожая закопчена в срок и без 
малейших потерь зерна. Обмолот 
всех культур завершен в октябре.
Урожай зернобобовых составил 
14 центнеров с га, а с  отдельных 
участков по 23 центнера. Пол­
ностью и в срок закончены все ви­
ды поставок государству.
Замечательно работали колхоз­
ники т. т. Дорохин П. П., Пи­
наев Г. А., Пинаев М. Г., Пина­
ев II. И., Русаков Я. Т. и др. 
За образцовую работу в нынеш­
нем году премированы 70 чело­
век.
Колхоз пеустанно борется за 
развитие общественного хозяйст­
ва, получает большие доходы. 
Так, например, пьтпче вместо 
запланированных 10,334 руб. мы 
перечислили в неделимый фонд 
23 тысячи рублей. На эти деньги 
приобретены: динамомашина, пле­
менной жеребец, триер и баран 
породы «Прекос». Из этой же 
суммы расходуем на строительст­
во нового свинарника и приобре­
тение скота для укомплектова­
ния животноводческих ферм.
В настоящее время колхоз го­
товится к новому году. Чтобы 
получить более высокий урожай, 
у нас полностью засыпаны семен­
ные, страховые и фуражные фон­
ды. Проводится снегозадержание 
и вывозка навоза, ремонтируется 
сельхозинвентарь. Сейчас уже от­
ремонтированы сеялки и ведется 
сортировка семян.
ГЛ А Д К И Х.  
Председатель колхоза  
„8 -е  м арта".
З А Б О Т А  О Р А З В И Т И И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  ХОЗЯЙСТВА
Б о р я с ь  з а  н е у к л о н н о е  вы - 2,74 га .  П р и о б р е т е н ы  а г р е -
п о д н е н и е  у с т а в а  с е л ь х о з ­
а р т е л и ,  н а ш  к о л х о з  в с е с т о ­
р о н н е  р а з в и в а е т  о б щ е с т в е н ­
ное х о з я й с т в о ,  е ж е г о д н о  по 
п о л н я е т  н е д е л и м ы е  ф о н д ы .  
Б е л и  в 1937 г о д у  н е д е л и -
г а т  д л я  о р о ш е н и я  о в о щ н ы х  
у ч а с т к о в ,  э л е к т р о м о т о р ,  
ж а т к и ,  с е я л к и  и  д р у г и е  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  м а ­
ш и н ы .
Э то  с д е л а н о  п р и  а к т и в ­
н ы й  ф о н д  с о с т о я л  и з  13400 дом  у ч а с т и и  в с е х  к о л х о з -  
р у б л е й ,  то  в н ы н е ш н е м  г о ­
д у  в н е г о  в л о ж е н о  62 т ы с я ­
ч и  р у б л е й  в м е с т о  35 т ы с .  
р у б л е й  по  п л а н у .
н и к о в  в р а з в и т и и  о б щ е с т ­
в ен н о го  х о з я й с т в а .  О д н а ж ­
д ы  м ы  о б с у ж д а л и  в о п р о с  
н а  о б щ е м  к о л х о з н о м  соб -
Р а с т е т  м о щ н о с т ь  к о л х о -  і р а ш ш  о п о с т р о й к е  о д н о й
Т р у д я щ и е с я  М о л д а в и и  11 д е ­
к а б р я  п о л у ч и л и  р а д о с т н у ю  в е с т ь :  
т о в а р и щ  С т а л и н  д а л  с о г л а с и е  
б а л л о т и р о в а т ь с я  д е п у т а т о м  В е р ­
х о в н о г о  С о в е т а  М о л д а в с к о й  С С Р .
О к р у ж н а я  и з б и р а т е л ь н а я  к о ­
м и с с и я  е д и н о г л а с н о  п о с т а н о в и л а :  
з а р е г и с т р и р о в а т ь  д л я  б а л л о т и ­
р о в к и  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  М о л д а в с к о й  С С Р  п о  Л е  
в и н с к о м у  и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у ­
г у  №  2 6 4  г .  К и ш и н е в а  в ы с т а в ­
л е н н у ю  о б щ и м  с о б р а н и е м  р а б о т -
, н и к о в  у п р а в л е н и я  к и ш е н е в с к о й  
| ж е л е з н о й  д о р о г и ,  о б щ и м  с о б р а -  
I н и е м  р а б о ч и х ,  с л у ж а щ и х  э л е к т р о ­
с т а н ц и й  К и ш и н е в а ,  н а  к о т о р ы х  
[ п р и с у т с т в о в а л о  5 1 7  ч е л о в е к ,  і с а н -  
I д и д а т у р у  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о -  
] г о  С о в е т а  М о л д а в с к о й  С С Р  т о ­
в а р и щ а  С т а л и н а  И о с и ф а  В и с с а ­
р и о н о в и ч а ,  г о д  р о ж д е н и я  18 79 .  
ч л е н а  В К П ( б ) .  г е н е р а л ь н о г о  с е к ­
р е т а р я  Ц К  В К П ( б ) ,  п р о ж и в а ю щ е ­
г о  в  г .  М о с к в а .
( Т А С С ) .
з а  и  е г о  а в т о р и т е т .  С е й ч а с  
м ы  и м е е м  ф е р м ы  к р у п н о г о  
р о г а т о г о  с к о т а  и з  60 г о л о в ,  
и  с в и н о в о д ч е с к у ю  — 133 г о ­
л о в ы .
Н а  с р е д с т в а  н е д е л и м ы х  
ф о н д о в  к у п л е н ы  21 л о ш а д ь ,  
32 к о р о в ы ,  38 о в е ц .  160  к у р ,  
г р у з о в а я  а в т о м а ш и н а .  П о с ­
т р о е н о  з о в о щ е х р а н и л и щ а  
в м е с т и м о с т ь ю  в 160 т о н н ,  
п е р е в а л о ч н ы й  п у н к т ,  с к л а д  
д л я  с е м е н н о г о  з е р н а .  С т р о ­
и т с я  с т а н д а р т н ы й  с к о т н ы й  
д в о р  на. 60 г о л о в ,  т е п л и ц а  
і д л я  в ы р а щ и в а н и я  р а н н и х  
о в о щ е й .  З а л о ж е н  п л о д о я -  
г о д н ы й  с а д  н а  п л о ш а д и
п е р е в а л о ч н о й  б а з ы ,  а  к о л ­
х о з н и к и  р е ш и л и  к р о м е  б а ­
зы  е ш е  п о с т р о и т ь  с к л а д  
д л я  х р а н е н и я  с е м е н н о г о  
з е р н а .  Т а к ж е  з а б о т л и в о  о т ­
н о с я т с я  они к  к о м п л е к т о ­
ван ию  ж и в о т н о в о д ч е с к и х  
ф е р м ,  н а  р а с ш и р е н и е  к о ­
т о р ы х  к о л х о з н и к и  р е ш и л и  
и з р а с х о д о в а т ь  18 ты сяч ;  
р у б л е й  с тем , ч т о б ы  у м е н ь ­
ш и т ь  с у м м у  в ы д а ч и  н а  
т р у д о д н и ,  но  в ы р а с т и т ь  
б о л ь ш е  с к о т а .
БАЧИНИН.
Председатель колхоза  
„Красный О к тя брь "  Глин­
ского совета.
X Р о  Н И к А
К о л х о з н и к и  с е л ь х о з а р т е ­
л и  «6-й С ‘е з д  со в е т о в »  
Г л и н с к о г о  с е л ь с о в е т а  на_
д н я х  с д а л и  150 ц е н т н е р о в  
з е р н а  в х л е б о з а к у п .
Слава стахановцам и инженерно-техническим работникам
Режевской никелевый завод
Директору тов. Ждановских, главному инженеру 
тов. Бушину, секретарю партбюро тов. Королеву
П о з д р а в л я ю  с т а х а н о в ц е в ,  и н ж е н е р н о -  
т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  з а в о д а  с д о с р о ч н ы м  
в ы п о л н е н и е м  г о д о в о г о  п л а н а .  З а к р е п л я я  
д о с т и г н у т ы й  у р о в е н ь ,  б о р и т е с ь  з а  в ы п о л н е ­
н и е  о с н о в н о й  з а д а ч и ,  с т о я щ е й  п е р е д  з а в о д о м  
—з а  п о в ы ш е н и е  п р о п л а в а  р у д ы  н а  в а т е р ж а ­
к е т а х .  Б о р ь б а  з а  в ы с о к и й  п р о п л а в — з а л о г  
д а л ь н е й ш е г о  д в и ж е н и я  в п е р е д .
Н а д е ю с ь ,  ч т о  к р а с н о з н а м е н н ы й  к о л л е к -  
\ т и в  з а в о д а  о б р а з ц о в о й  п о д г о т о в к о й  с у м е е т  
] о б е с п е ч и т ь  в ы п о л н е н и е  и п е р е в ы п о л н е н и е  
п л а н а  п е р в о г о  к в а р т а л а  1941 г о д а .
Нарком Цветней Металлургии Ломзко.
БОЛЬШЕ НИКЕЛЯ  
СТРАНЕ
( Б е с е д а  с г л а в н ы м  и н ж е н е р о м  т о в .  Б у ш и н ы м  К .  Н)
Огромное внимание уделяют 
партия, правительство и лично 
товарищ Сталин промышленности 
цветных металлов, в частности — 
производству никеля. Интересы 
всего народного хозяйства, укреп­
ление обороноспособности совет­
ского государства настоятельно 
требуют быстрого развития нике­
левого производства. Наша роди­
на по этой отрасли промышлен­
ности должна быть впереди всех 
капиталистических держав.
Никель—оборонный металл. Н 
сейчас, как никогда, он игоает 
исключительно важное значение 
в экономике страны социализма.
Наши никелевые предприятия 
юснаіцены самой передовой тех­
никой. Кустарничсские приспо­
собления сменены сложнейшими 
агрегатами п механизмами, поч­
ти ничего не осталось от их 
прошлого.
Преобразовался и Режевской 
никелевый завод. Он дает стране 
солидное количество металла. 
Быросли новые люди — инициато­
ры победоносного етахановского 
движения.
Прежде завод не выполнял 
производственный план. Это про­
исходило лишь потому, что оп 
был слабо механизирован. Пре­
имуществовало старое оборудова­
ние, отсутствовали резервные ме­
ханизмы.
Неузнаваемо изменилось лицо на­
шего предприятия за годы слав­
ных сталинских пятилеток.
За последний период во многих 
местах завода ручной труд заме­
нен механическим. Так, напри­
мер, выгрузка руды нз автома­
шины в настоящее время произ­
водится тельфером, что ускоряет 
работу и требует малой затраты 
временя. Ручная уборка гранули­
рованного шлака ведется грей­
ферным краном, старые мотовозы 
заменены новыми, более мощными.
Вместо малогрузных коппелев- 
ских вагонов поставлены самооп- 
роклдывающиеся вагоны системы 
«Вестерн». Автомашины, когда-то 
занятые на подюзке кокса, 
теперь заменены мотовозами к 
самоопроки ды ваю щи м и ся вагона ми.
Долгое время помехой в работе 
завода являлось воздуходувное 
хозяйство. Воздуходувки старого 
типа у нас заменены новыми 
центробежными, что значительно 
увеличило их мощность.
Предполагается провести корен­
ную реконструкцию нашего пред­
приятия. Мы хочем сделать, что­
бы завод давал как можно боль­
ше никеля социалистической ро­
дине.
Предстоит проделать много ра­
боты. У нас пока еще отсутст 
вует резервное оборудование: нет 
резерва в электроэнергии, нет 
резервного мостового крана и т. д.
Для полной ликвидации этих 
недостатков заводом запроектиро­
вана установка резервного крапа 
и нового усовершенствованного 
грейферного крана на уборку от­
вального шлака.
Дополнительно будет установ­
лен локомобиль, коренным обра­
зом переоборудуется электросило­
вое хозяйство.
В ближайшие дни р чное бу­
рение на известковом карьере за­
меняется бурением с помощью 
перфоратора.
Вот отдельные штрихи наме­
ченных мероприятий, которые мы 
думаем провести в недалеком бу­
дущем.
Создадим на заводе настоящую 
культуру ухода за оборудованием. 
Сделаем, чтобы идея слаженного 
труда всех звеньев производст­
венного процесса пользовалась у 
пас достаточной популярностью. 
Во .время будем проводить плано­
во-предупредительный ремонт аг­
регатов и механизмов.
Режевской никелевый завод г. 
нынешнем году одержал блестя­
щую победу: годовая программа 
досрочно выполнена к дню вели­
кой Сталинской Конституции— 5 
декабря.
Слаженно работали плавиль­
ный и механический цехи. Кол­
лективы этих цехов по-больше­
вистски боролись за взятое обя­
зательство. Они правильно исполь­
зовали оборудование, заставили 
его служить интересам производ­
ства.
Механизация—генеральное па- 
правление в развитии индустрии 
страны социализма.
Нам нужно добиться, что­
бы производительность советского 
рабочего была самой пасвысшей 
во всем мире.
ХѴІІІ с‘езд большевистской 
партии поставил задачу в бли­
жайшие 10 — 15 лет догнать и 
перегнать самые передовые капи­
талистические страны также к 
в экономическом отношении.
Дадим стріне столько никеля, 
сколько будет необходимо для того, 
чтобы залепить кровожадные гла­
за империалистических хищников, 
если они посмеют посягнуть па 
священные рубежи нашей горячо 
любимой цветущей родины.
Устрзнить 
недостатки в работе 
ватержакетов
Большую помощь в работе мне 
оказали стахановские школы и 
курсы технической учебы, где я 
учился передозому опыту труда. ■ 
За короткий промежуток времени 
хорошо освоил процесс плавки.
ІІосЛе этого я решил правиль­
но организовать свое рабочее мес­
то, чтобы во время работы у ме­
ня не было простоев, чтобы за 
смену были производительными 
все 480 минут. Установил тща­
тельное наблюдение за ходом про 
цесса плавки. Также регулярно 
прохожу фурму, через каждые 
20 — 30 минут подбиваю ломки.
Самое основное—при выходе 
на смену заготовляю достаточное 
количество исправного, хорошо 
проверенного инструмента, всегда 
имею сменный запас подмазочной 
и пробковой глины.
Благодаря проведению всех 
этих мероприятий я  значительно 
повысил с б о ю  производительность 
труда, стал выполнять нормы вы­
работки ежедневно на 110 — 120 
процентов.
Но этого, конечно, для меня 
мало. Сменные задания я могу 
выполнять значительно больше 
чем сейчас, если руководители 
цеха постараются устранить те 
недостатки, которые у нас име­
ются.
Часто тормозит в работе злек- 
тропех, необеспечивающий необ­
ходимым количеством воздуха 
ватержакетные печи, а из за это­
го нарушается нормальный ход 
плавки руды.
Покровский рудник до сих пор 
* не перестроил сваю работу по 
: новому, снабжает нас сырьем с 
] перебоями. В виду таких обстоя­
тельств создаются нежелательные 
| простои, работа почел загружает- 
; ся не на полнѵю мощность.
И 6 КАРТД11ПВ.  
Старший горновой,  н а гр а ж ­
денный значком «Отличник 
Нзркомиветмзта».
никелевого завода, досрочно выполнившим годовой план!
ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕСТНОГО ТРУДА
Коллектив рабочих, ипженер- 
І но-технических работников и слу- 
I жащих плавильного цеха брал на 
себя конкретные обязательства 
по досрочному выполнению годо­
вой программы. Плавильщики 
дали крепкое слово . завершить 
годовой план к дню четвертой 
годовщины Сталинской Консти­
туции— 5 декабря.
Мы усиленно боролись за по­
вышение производительности тру­
да, повседиевао уплотняли рабо­
чий день, правильно организова­
ли рабочие места на производ­
стве. Были созданы все необхо­
димые условия для того, чтобы 
выполнить взятое обязательство.
Особо надо отметить работу 
стахановских школ, где лучшие 
стахановцы цеха учили передо­
вым методам работы всех рабо­
чих. Техническая учеба в цехе 
проводилась регулярно. 11 четы­
рех созданных группах по тех- 
учебе {плавильщики подкрепили 
свои практические знания теори­
ей. Они повысили свои образо­
вательный уровень, переняли 
лучший опыт передовых стаха­
новцев. 50 человок сдали гос- 
техэкзамен на «хорошо» и «от­
лично».
Было широко развернуто соци­
алистическое соревнование. Каж­
дая бригада взяла ка себя кон­
кретное обязательство. Ежеднев­
но среди рабочих проводились 
пятиминутные производственные 
совещания, яа которых обсужда­
лись итоги сменных работ. Аги­
таторы цеха веля читка газет, 
беседы и т д. Рабочие места на­
ходятся з чистоте и порядке, 
инструмент имеется у каждой 
бригады и хранится в отдельных 
ящиках.
Замечательные образцы чест­
ного отношения к социалисти­
ческому труду показывает мас­
тер ватерясакетных печей, член 
партии тов. Тыкин М. А. Пре­
красно работает орденоносец тов. 
Сергеев А. А.
Лучшие стахановцы пеха еже-
і месячно перевыполняют нормь 
выработки, добив» тс я повых ус 
) пехов. Старшин Июрновой тов 
1 Карташов Иван Васильевич вы 
| полняет сменные задания н< 
; 110 — 120 процентов. Не отстаю: 
! от него тт. Сатин Александр Ива 
нович—старший горновой, Чере 
панов Александр —старший за 
грузчик, Щербаков Леонид— 
крановщик мостового крана, ІІІу 
матваев Кондарша—старший за 
грузчик.
Значительно перевыполняю: 
сменные задания тт. Казанце* 
Николай Павлович—ма0Ш> ватер 
жакетных печей, Бурков Федот— 
старший горновой. Швецов Якоі 
—старший горновой и Бараноі 
Павел Васильевич—старший за 
грузчик ватержакетных печей 
Передовики социалистичес 
кою соревнования удостоилиеі 
награды Наркома—значка «От 
лнчяпк социалистического сорев 
нования Цветной Металлурги* 
СССР». Они обязуются еще выш< 
поднять производительность тру 
да, повседневно бороться с пару 
шителями трудовой дисциплины 
добиваться небывалых достиже 
ни я в своей работе.
Следует отметить механика це 
ха тов. Тыкина Александра Ива 
новича, как хорошего техпичес 
кого работника, сумевшего обсс 
печать бесперебойную работу аг 
регатов. .
Плавильщики сдержали сво 
обязательство. Годовой план вы 
полнен в день празднования 4-: 
годовщины Сталинской Конститу 
ции па 100.2 процента.
Эти успехи радуют час. Но мі 
пе будем останавливаться на дос 
тигпутом. Приложим все усиди 
к тому, чтобы быть в авангард 
передовиков соревнования имен 
3 й Сталинской пятилетки.
Берем на себя обязательств 
годовой план выполнить на 10 
пропентов и образцово подгото 
виться К новому году.
А Е ЧИСТЯКОВ.  
Начальник плавильного цеха
«Слово «стахановец» вошло 
в языки всего мира. Для него нет 
равнозначного слова в иностран­
ных словарях, потому что пег 
равпозначного понятия в капита­
листическом мире. Стахановец — 




Эти пламенные слога больше­
вистской газеты «Правды» пра­
вильно понял коллектив рабочих 
инженерно-технических работни­
ков и служащих никелевого за ­
вода и ответил на них творением 
замечательных дел на производ­
стве .
Коллектив нашего завода учел 
плохую работу прошлого и поста­
вил перед собой задачу во втором 
полугодии работать лучше, обя­
зался выполнить годовую прог­
рамму по выпуск; готовой про­
дукции к всенародному праздни­
ку— 5 декабря.
В свою очередь партийное бю­
ро коренным образом улучшило 
руководство партийной организа­
цией, повседневно укрепляло ав­
торитет директора завода среди 
рабочих и служащих. Перед каж­
дым коммунистом в отдельности 
была поставлена задача—занять 
авангардную роль на пронзводст-
Мехапический цех имеет огром- 
юе знам енито  жизни никеле­
вого завода. Ѵ\, него невозможна 
нормальная работа нашего пред- 
іриятия. Он является одним из 
іычагов завода, способствующих 
корейшему выполнению произ- 
одствеяного „цлана. Паш цех { 
фоводит капитальный, средний 
текущий ремонт оборудования 
іа заьоде, а также и на руд- 
іиках.
Надолго остались в памяти мо- 
озы прошлой зимы, которые до 
одили до 51 градуса. Несмотря 
іа это, »„*ужяая и спаянная бри- 
ада котельщиков воглавесбри- 
адиром, членом партии тов. Маку- 
иным А.II., награжденным знач­
им «Отличник соцналистиче- 
кого соревнования Цветной Ме- 
аллургин СССР», великолепно 
правилась с демонтажом и рс- 
юнтом ватержакета за 6 — 8 дней 
место 12 дчей. Бригада т. Ма- 
урина работает лучше всех. Ко- 
слыцикя и слесари удивляют 
абочих завода евоими достиже- 
ияыи. По разборке, ремонту и 
борке ватержакета 2 в нояб- 
е бригады показали себя еще 
олее дружными и трудолюбивы- 
ш. Печь была собрана за 24 ча- 
а вместо 192 часов, ѵстанов- 
іепных по плану. Такой работы 
такой короткий срок у нас 
икто и никогда не производил, 
ять человек этой бригады наг- 
аждепы директором завода де- 
ежной премией и восьми рабо- 
им вынесена благодарность.
Одним из узких мест у нас 
ыло -  недостаток воздуха для 
атержакетов. Иод руководством 
іеханика и мастеров коллектив 
іеханического цеха вновь изгото- 
ил две воздуходувки системы 
Сирокко» и установил их на 
оответетвующне места.
Рабочие активно участвуют в 
лучшении работы цеха, в совер­
шенствовании процесса произвол- 
тва. Рационализатор стахановец 
. Аввакумов А. Ф. изобрел приспо­
собление, при помощи которого 
можно хорошо вести расточку и 
шлифовку блоков автомашин па 
заводе, производить расточку и 
обточку ответственных деталей: 




кий цех запимал видное место 
яа предприятии. Рабочие само­
отверженно боролись за досрочное 
выполнение годовой программы. 
Еще сильнее разгорелось сорев­
нование в дня подготовки к все­
народному празднику— Дню Вели­
кой Сталинской Конституции — 5 
декабря. В этом соревновании 
участвовало 80 процентов к об­
щему числу рабочих цеха.
Проверка соцдоговоров показа­
ла нам лучших стахановцев и 
ударников, которые ежемесячно 
перевыполняют задания.
Отлично работают бригадир ко­
тельщиков то в. Макурин А. П., 
выполняющий месячные нормы па 
176 процентов, котельщик тов. 
Устинов А. Ф.— на 176 процен­
тов, котельщик тов. Макурин 
Я. П.— на 176 процентов, котель­
щик тов. Сергеев М. Е, — на 176 
процептов, слесарь тов. Петелин 
В. П.—на 126 процентов, бри­
гадир слесарей тов. Сергеев В. С. 
— на 126 процентов, фрезеров­
щик тов. Аввакумов А. Ф,— на 
185 процентов, токарь тов. ІНа- 
люгин Г. П.— на 150 процентов, 
кузнец тов^ Барахнин К. II .— на 
183 процента и др.
Производственную программу 
за 11 месяцез текущего года цех 
выполнил на 161,3 процента.
Коллектив цеха обязуется из­
жить нарушения Указов Прези­
диума Верховного Совета СССР 
от 26 июпя и 10 июля, добить­
ся высококачественного ремонта 
агрегатов и оборудования, годо­
вую программу к концу года вы­
полнить на 140 процентов.






Годовую программу ко выплав­
ке роштейна наш завод закончил 
досрочно— 5 декабря. Значитель­
но снижена плановая себестои­
мость продукции. Сейчас мы вы­
даем роштейн государству сверх 
годового плана.
Таких прекрасных показателей 
коллектив завода добился упор­
ным стахановским трудом и внед­
рением в производство передовых 
методов работы.
Большое влияние на досроч­
ное выполнение плана в нынеш­
нем году заводу оказали рациона­
лизаторы. Она неустанно зани­
маются улучшением процесса 
производства, совершенствуют его 
технику. ІІо сравнению с прош­
лым годом число рационализато­
ров у нас значительно возросло. 
Внедрены десятки их предложе­
ний, от которых наше предприя­
тие получило 180 тысяч рублей 
экономии.
Передовые рационализаторы за ­
вода творят замечательные дела. 
Фрезеровщик механического цеха 
тов. Аввакумов А. Ф. усовершен­
ствовал токарный станок. Его 
предложение заслуживает всячес­
кого подражения. Получена зна­
чительная экономия.
Главный механик тов. Сомов 
А. П. внес несколько деловых 
предложений, давших заводу де­
сятки тысяч рублей годовой эко­
номии.
Ценные предложения внесли 
тт Карташов 1Т. П., Карташов
П. А., Савин А. А., Плотников 
М. В. и др., чья творческая 
мысль направлена на то, что­
бы оказать нужную помощь 
производству.
Технические руководители за­
вода, а также рудзавком должны 
и обязаны ягти всегда навстре­
чу преобразователям и организа­





ПОБЕЖ ДАТЬ В і ИМ Я РОДИНЫ
ве, быть в рядах передовиков* 
соревнования, мобилизовать кол -! 
левтив па досрочное выполнение 
годового плана.
Хорошо была организована мас­
совая агитация в цехах, регу­
лярно проводятся беседы и читки 
газет. Агитаторы на конкретных 
фактах л примерах воспитывают 
рабочих в духе честного отноше­
ния к социалистическому труду. 
Проделана значительная работа 
по раз‘яснению Укізов от 26 
июня и 10 июля.
Коммунисты стали во главе 
соревнования. Они начали рабо­
тать хорошо и показывают при­
мер остальным ргботим.
Начальник плавильного цеха, 
член ларт; и тов. Чистяков А. Е. 
прекрасный организатор произ­
водства. Благодаря его заботли­
вому отношению к исполнению 
своих обязанностей цех образцово 
подготовлен к зиме.
Механический цех, где началь­
ником кандидат партии тов. Оси­
пов И. В., ежемесячно перевы­
полняет план. Тов. Осипов одно­
временно является и агитатором.
Его горячо любят и ува­
жают р а б о т н и к и  цеха.
Тт. Чистяков и Осипов неус 
танно занимаются над повыше 
иием своего политической» урово 
па. Тов. Чистяков уже закончид 
изучение «Краткого курса исто 
рни ВКЩбЬ И приступил К 03 
накоплению с первоисточникам 
марксизма-ленинизма. Над седь 
мой главой истории партии рабо 
тает т. Осипов. Эти товарищ 
тесяо сочетают свои политически 
знания с работой на производстве 
Высокую производительности 
труда показывает смепа мастер 
ватержакетной печи, коммунист 
тов. Тыкина М. А. Его смен 
первой возглавила социалистичес 
кое соревнование па заводе. Стар 
ший горновой т. Карташов II. В, 
является примерным работником 
Молодой кандидат ВКЩб) тов 
Щербаков Д. II. работает мото 
ристом мостового крапа. Свою ма 
шину он всегда содержит в чис 
тотс и порядке, по его вине н: 
одного раза не было простоев ма 
шипы. Макурин А. 1!І—члеі 
ВКП(б)—занимает должность бри 
гадира котельщиков. Бригада Маі 
курина ежемесячно выполняем
лап от 120 до 190 процентов, 
ам бригадир активно участвует 
общественной работе. Он про- 
дит сг рабочими беседы, сове- 
апия и т. д.
Сменный мастер ватержакетной 
ечи, молодой член партия то в. 
ергеев — передовой стахановец 
івода. Он награжден в прошлом 
іду медалью «За трудовое отли­
ве». Тов. Панов А. А. работает 
ашиннстом локомобиля, являет- 
л инициатором совмещения про- 
ессии, награжден правительст- 
ім медалью «За трудовое отли­
ве». Помощник начальника пла- 
ільного цеха, комсомолец т. Си- 
інко Д. С. руководит цеховым 
итколлективом. Начальник авто- 
ража т. Семячков П. С.—-при- 
рныіі агитатор в цехе.
Можно было бы много привести 
шмеров образцовой работы ком- 
гнистов на производстве, являю- 
ихся передовиками соревнова- 
ія.
За хорошую работу завод полу- 
л красное переходящее знамя 
ркомцветмета и ЦК Союза.
15 ч е л о в е к  награж­
д ен ы  значком «Отличник социа- 
! листичеекого соревнования Цвет- 
| ной Металлургии СССР >. В том 
числе значки получили 6 комму­
нистов.
Но у нас и есть непартийные 
большевики-стахановцы, которые 
* имеют неплохие показатели в сво­
ей работе.
Плавильщик тов. ПІуматваев 
Кондарша награжден значком «От­
личник социалистического сорев­
нования Цветной Металлургии 
СССР». Также награждены знач­
ками стахановцы тт. Сатин II.И., 
забойщик Покровского рудника т. 
Белоусов В. И , откатчица т. Кдеп- 
цова я другие.
Мы имеем все возможности ра­
ботать в будущем году лучше, 
чем теперь. Для этого есть боль­
шие неиспользованные резервы.
Однако завод имеет и недостат­
ки, которые можно легко испра­
вить на х о д у .
ІІам нужно добиться плана 
проплава руды до 100 процентов, 
подготовить рудники к нормаль­
ной работе, чтобы они своевре­
менно обеспечивали наше пред­
приятие сырьем, планово вели 
горно-подготовительные работы.
Шире развернем политическую 
агитацию в цехах завода, прида­
дим ей наступательный харак­
тер, об‘явим беспощадную борьбу 
дезорганизаторам производства, ло­
дырям, прогульщикам и ворам.
Коммунисты— особые люди. Они 
должны быть веегда впереди, 
не должны бояться трудностей, а 
смело преодолевать их.
Не будем снижать темпов ра­
боты, добьемся новых побед в вы­
полнении производственного плана 
будущего года.
Для этого необходима больше­
вистская воля и неукротимое ж е­
лание с уверенностью двигаться 
вперед.
Слово коммунистов—крепкое 
слово! Мы должны быть всегда 
настойчивы и требовательны к 
себе во веем.
Так постараемся же и впредь ра­
ботать по-стахановски, крепко дер­
жать за собой красное переходящее 
знамя Наркомцветмета и ЦК Союза.




Почетна и ответственна роль 
мастера на социалистическом 
предприятии.
Мастера относятся к числу 
тех малых и средних командиров 
производства, о которых говорил 
товарищ Сталин на приеме руко­
водящих работников и стаханов­
цев металлургической и угольной 
промышленности в октябре 1937 
года.
«Они скромные люди, они не 
лезут вперед, их почти незамет­
но. Но было бы слепотой не з а ­
мечать их. Ибо от этих людей 
зависит судьба производства. Зна­





тывание сяахановского движения 
и его повых форм—многостаноч­
ного обслуживания и совмещения 
профессий—с каждым днем все 
больше и резче подчеркивают 
роль и значение мастера на про­
изводстве.
Задачи правильного руководст­
ва предприятием требуют реши­
тельного укрепления роли мас­
тера. Средние и малые команди­
ры должны овладеть всеми необ­
ходимыми правами, чтобы успеш­
но осуществлять свои обязанно­
сти, как непосредственных орга­
низаторов производства.
Мастер—это то организацион­
ное звено во всей цепи управле­
ния производством, которое долж­
но быть основательно укреплено. 
II там, где правильно поняли 
указания партия и правительст­
ва, там средние и малые коман­
диры за сравнительно короткий 
срок завоевали большой автори­
тет, стали полновластными ко­
мандирами производства.
Благодаря упорной я требова­
тельной работе мастеров, паш за­
вод досрочно закончил годовую 
программу. Они явились инициа­
торами соревнования, ипициато-- 
рами за успешное осуществление 
взятого обязательства.
Возьмем, например, мастеров 
I плавильного цеха тт. Сергеева 
А. А. и Тыкина М. А. Они стали 
авторитетными командирами, ор- 
-ганизаторама социалистического 
соревнования, они правильно 
используют те новые п р а в а ,  
предоставленные им партией и 
правительством.
Мастер смены во время своего 
!дежурства является администра­
тивно-техническим руководителем 
цеха и решает все вопросы, свя­
занные с осуществлением даи- 
нык режимов и показателей по 
цеху. Оп своевременно и рацио­
нально распределяет рабочую си­
лу с доведением ее до полной 
загрузки с обеспечением всеми 
необходимыми материалами и ин­
струментами.
Мастер смены должен быть ор­
ганизатором стахановского движе­
ния и соцсоревнования, для это­
го ему необходимо заботиться о 
повышении культурно-политичес­
кого и технического уровня ра- 
бочі-іх, проводить пятиминутные 
технические совещания, читки 
газет, личные беседы, подтяги­
вать отстающих рабочих до уров­
ня передовиков.
Последние Указы Президиума 
Верховного Совета СССР еще бо­
лее подняли авторитет единона­
чалия мастеров. Никелевый за­
вод почти 2 года не выполнял 
государственный план.
В этом году, как никогда, пе­
ред нами стала ответственная за­
дача—повысить производитель­
ность труда, добиться выполне­
ния и перевыполнения плана. 
Особенно хорошо помог нам на 
этом участке работы Указ от 26 
июня.
В плавильном цехе были соз­
даны стахановские школы по об­
мену передовых методов стаханов­
цев. Успешно прошли курсы тех­
нической учебы, на которых обу­
чились 50 человек. На должную 
высоту было поднято социалис­
тическое соревнование. Ежеме­
сячно заключались междубригад- 
ные и индивидуальные социалис­
тические договоры. Велась беспо­
щадная борьба с дезорганизатора­
ми производства. Отдельные мас­
тера нашего цеха, как подлин­
ные администраторы, сумели в 
короткий срок укрепить трудовую 
дисциплину, создать все условия 
для высокопроизводительного тру­
да рабочих, и цех годовой план 
выполнил в день годовщины Ста­
линской Конституции на 100 ,2  
процента.
Сейчас, когда социализм одер­
жал победу над капитализмом, 
внутри нашей страны разверты­
вается великое экономическое 
соревнование с капитализмом в 
І международном масштабе. С твер­
дой решимостью надо выполнять 
ленинско-сталинские требования: 
управлять строго, твердо, без 
колебаний— во имя социализма.
Партийные и хозяйственные
руководители завода должны соз­
дать все необходимые условия, 
чтобы мастера повседневно повы­
шали свой культурно-политичес­
кий уровень, широко и правиль­
но использовали свои великие 
права, решительно боролись за 
железную дисциплину на произ­
водстве. конкретно руководили 
стахановским движением, быстро 
реализовали рационализатор­
ские предложения, со всей на­
пористостью вели борьбу за вы­
сокое качество выпускаемой про­
дукции.
Только при таких условиях 
они будут более полными хозяе­
вами производства и создадут се­
бе нужный авторитет.
Д. С. СИЛЕНКО.
Зам. начальника п л а ­
вильного цеха.
б тыс. р у б л е й  на п р ем и р о в а н и е  с т а х а н о в ц е в
Народный Комиссар Цветной і рублей на премирование лучших 
Металлургии СССР тов. Ломако стахановцев и инженерпо-техни-
разрешил дирекции никелевого 
завода израсходовать 6 тысяч
ческих работников завода.
М а т е р и а л  о р г а н и з о в а л  р а б к о р  К О Р О Л Е В  Л .  Н .  




В  н о ч ь  н а  12  д е к а б р я  к р у п н ы е  
с и л ы  г е р м а н с к о й  а в и а ц и и  а т а к о ­
в а л и  в о е н н ы е  о б ' е к т ы  Ю ж н о й  и  
Ц е н т р а л ь н о й  А н г л и и .  Г л а в н о й  
ц е л ь ю  н а л е т а ,  п о  с о о б щ е н и ю  г е р ­
м а н с к о г о  и н ф о р м а ц и о н н о г о  б ю ­
р о ,  б ы л  В и р м и н г а м .  Б о м б а р д и ­
р о в к а  г о р о д а  п р о д о л ж а л а с ь  : в с ю  
н о ч ь ,  В е ч е р о м  1 2  д е к а б р я  с и л ь ­
н о й  в о з д у ш н о й  а т а к е  п о д в е р г с я  
Ш е ф ф и л д  —  г о р о д  Ц е н т р а л ь н о й  
А н г л и и .
В и р м и н г а м  и  Ш е ф ф и л д — в а ж ­
н ы е  ц е н т р ы  а н г л и й с к о й  в о е н н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и .  В и р м и н г а м —  
т р е т и й  п о  в е л и ч и н е  г о р о д  А н г ­
л и и .  Е г о  н а с е л е н и е — с в ы ш е  о д н о ­
г о  м и л л и о н а  ч е л о в е к .  5 0 0 .0 0 0  ж и ­
т е л е й  н а с ч и т ы в а е т с я  в  Ш е ф ­
ф и л д е .
А н г л и й с к а я  а в и а ц и я  в  н о ч ь  н а  
12  д е к а б р я  б о м б а р д и р о в а л а  п р о ­
м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я  Р е й н ­
с к о й  о б л а с т и  Г е р м а н и и .  С л е д у ю ­
щ е й  н о ч ь ю  о н а  б е з д е й с т в о в а л а  
и з - з а  п л о х о й  п о г о д ы ,
( Т А С С ) .
Война в Африке
П р о д о л ж а я  н а с т у п л е н и е  в  З а ­
п а д н о й  а ф р и к а н с к о й  п у с т ы н е  
а н г л и й с к и е  в о й с к а ,  п о  с о о б щ е ­
н и ю  а г е н т с т в а  Р е й т е р ,  о к р у ж и ­
л и  в с е  и т а л ь я н с к и е  п о з и ц и и .  О с ­
т а т к и  р а з б и т о й  и т а л ь я н с к о й  а р ­
м и и  о т с т у п а ю т .  А н г л и ч а н е  з а х ­
в а т и л и  с в ы ш е  2 0 .0 0 0  п л е н н ы х ,  в  
т о м  ч и с л е  5 г е н е р а л о в  и  с о т н и  
о ф и ц е р о в .
( Т А С С ) .
Военные действия между 
Италией и Грецией
В  п р и б р е ж н о й  п о л о с е  А л б а ­
н и и  и  н а  Ю г е  с т р а н ы  г р е к и  
п р и б л и ж а ю т с я  к  г о р о д а м  Х и м м а р а  
и  Т е п е л е н е .  Н а  п у т и  Х и м м а р а  о н и  
з а н я л и  г о р о д  П а л е р м о .
Н а  с е в е р н о м  у ч а с т к е  ф р о н т а  
и т а л ь я н с к и е  в о й с к а ,  п о л у ч и в  
б о л ь ш о е  п о д к р е п л е н и е  л ю д ь м и ,  
б о е п р и п а с а м и  и  в о о р у ж е н и е м ,  
о с о б е н н о  т я ж е л о й  а р т и л л е р и е й ,  
п р е д п р и н и м а ю т  к о н т р а т а к и .  Н е с ­
м о т р я  н а  э т о  г р е к и  у д е р ж и в а ю т  
в д е с ь  в с е  с в о и  п о з и ц и и
( Т А С С ) .
Таи и Французский 
Индв-Китай
В о о р у ж е н н ы е  с т о л к н о в е н и я  
м е ж д у  Т а и  и  ф р а н ц у з с к и м  И н д о ­
к и т а е м  н е  п р е к р а щ а ю т с я .  В  п о с ­
л е д н и е  д н и  д е й с т в о в а л а  а в и а ц и я  
о б о и х  с т о р о н .
Т Т А С С ) .
Д Е Н Ь  Н А Ш Е Г О  Р А Й О Н А
С о в е щ а н и е  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
к о м и сси и
9 декабря состоялось очеред­
ное совещание сельскохозяйствен­
ной комиссии Черемисского сель­
совета, на котором присутствова­
ли председатели колхозов, зав. 
животноводческими фермами, бри­
гадиры полеводческих и овоще­
водческих бригад, ухажорки, до­
ярки и конюхи.
Совещание обсудило итоги 
сельскохозяйственного года и под­
готовку к весне 1941 года.
Принято решение организовать 
постоянные звенья по вывозке 
навоза и минеральных удобрений 
на поля, о проведении зоотехни­
ческой учебы на фермах в от­
дельности с доярками, свинарка­
ми, овчарками и телятницами.
П утевки  
на курорты
Зд о р о в ье  т  р у д я  гци х с я  
н а ш е й  с т р а н ы  о х р а н я е т с я  
С т а  л и н с к  о й К  о н с т  и т  у  ц  и е й , 
к о т о р а я  п р е д о с т а в л я е т  им 
п раво на о т д ы х .
80 р а б о ч и х  инж енерно- 
т е х н и ч е с к и х  р аб о тн и ко в  
н и кел е вого  -завода в н ы ­
неш н ем  г о д у  о т д о х н у л и  в 
д ом ах  о т д ы х а ,  40 чел о век  
л е ч и л и с ь  на л у ч ш и х  к у ­
р о р т а х  с т р а н ы .
С т р а х о в а н и е  ж и з н и  
т р у д я щ и х с я
За три квартала текущего года 
1935 рабочих, колхозников и 
и служащих района застраховали 
свою жизнь на 3 .007. 500 руб­
лей.
Районная инспекция госстраха 
выдала трудящимся 36 .387  руб­
лей по случаю смерти и инва­
лидности застрахованных.
Р а зв ед к и  н и к ел я  
н а  П о к р о в к е
Геологи Режа ведут разведки 
никелевых руд на Покровском 
участке.
Здесь производится пробивка 
шурфов и проходка дудок в забо­
ях. Выстроены две вышки.
П о д г о т о в к а  
к л у б а  к н о в о м у  
г о д у
В ночь с 31 декабря на 1 ян а- 
ря в клубе никелевого завода 
будет проведен бал-маскарад. 
Правление клуба и актив дея­
тельно готовятся к вечеру. Зда­
ние клуба карнавально оформ­
ляется, готовится ряд веселых и 
занимательных атракционов, кон­
цертное выступление и т. д.
Трудящиеся поселка Реж мо­
гут прекрасно провести новогод­
ний вечер. В клубе будут орга­
низованы киоски и буфет, про­
дажа цветов, конфетти и сер­
пантина. В верхнем этаже обору­
дуются биллиардная комната и ‘ 
специальная комната отдыха, ко-1 
торая будет снабжена газетами, 
журналами, различными настоль­
ными играми: шашками, шахма­
тами и домино.
По средине зрительного зала 
своими украшениями будет кра 
соваться елка, вокруг которой 
под музыку духового оркестра и 
баяна будут проходить танцы и 
массовые игры.
Коллектив драмкружка клуба 
устроит для посетителей концерт. 
В программе: художественное чте­
ние, хор и водевильные скечи.
Готовьтесь к новогоднему бал- 
маскараду! Выбирайте любую 
тему для оформления своего ко 
стюма и маски. Лучшие «маски* 
и «костюмы» получат денежные 
премии. П. Исаков.
К ур сы  по п о в ы ш е н и ю  
к в а л и ф и к а ц и й
І І а  н и келевом  заводе ор­
г а н и з у ю т с я  к у р с ы  по п о в ы ­
ш ен и ю  к в а л и ф и к а ц и й  м а­
с те р о в  и с т а х а н о в ц е в ,  с д а в ­
ш и х  г о с т е х э к з а м е н  на „ о т ­
л и ч н о 14. П р о г р а м м а  к у р с о в  
р а с с ч и т а н а  н а  159 ч асо в.
З а н я т и я  б у д у т  в е с ти  р у ­
к о в о д и те л и  ц е хо в .
Л ы ж н ь л  вы л азка
Р у д з а в к о м  н и кел е в о го  
заво да  о р г а н и з у е т  29 д е ­
к а б р я  л ы ж н у ю  в ы л а з к у  р а ­
б о ч и х  и с л у ж а щ и х .
Белоусов.
П рим ерны й
п р е д ц е х к о м а
П р е д с е д а те л е м  ц е х о в о го  
к о м и т е т а  П о к р о в с к о го  р у д ­
н и к а  рабочие и зб р а л и  с т а ­
х а н о в ц а  — э л е к т р и к а  тов. 
С а в и н а .
Т о в  С а в и н  э н е р г и ч н о  
в з я л с я  за р а б о ту .  С е й ч а с  
р е г у л я р н о  п р о в о д я т с я  п р о ­
и з в о д ств е н н ы е  с о в е щ а н и я ,  
з а к л ю ч е н ы с о ци ал и с т  и ч е - 
с к и е  д о го в о р а  м е ж д у  с м е ­
нами. Ш и р о к о  р а з в е р н у т а  
м а с с о в а я  а г и т а ц и я .  П р о в о ­
д я т с я  ч и т к и  г а з е т  и и з у ­
чение в а ж н е й ш и х  п о с т а ­
новлен и й  п а р т и и  и п р а в и ­
т е л ь с т в а .
Д о  п р и х о д а  и а  р а б о т у  
то в .  С ав и н а  п р о ф с о ю з н а я  
о р г а н и з а ц и я  р у д н и к а  с ч и ­
т а л а с ь  одной пз о т с т а ю ­
щ и х ’
Ш тук атурка  стен  
гипсом
Н а ч а л ь н и к  п л а в и л ь н о го  
ц е х а  тов. Ч и с т я к о в  п р е д ­
л о ж и л  и с п о л ь з о в а ть  т а к  
н азы ваем ы е о т х о д ы  „ г и п с а 44 
о т  га з и р о в а н н о го  заво да  
д л я  ш т у к а т у р к и  с т е н  п о ­
м ещ ен и й . Б ы л а  п р о и зв е д е ­
н а  ш т у к а т у р к а  в одном из 
п о м ещ е н и й  завода. Р е з у л ь ­
т а т ы  о к а з а л и сь  б л е с тя щ и -1  
ми. Г и п с  х о р о ш о  м ож но 
п р и м е н я ть  в о ш т у к а т у р и ­
в ан и и  сте н .
Д л я  с т р о и т е л ь н ы х  ц е л е й  
э т и  о т х о д ы  им еют б о л ь ш о е  
х о з я й с т в е н н о е  зн аче н и е.
Сдача зер н а  
в х л е б о з а к у п
Сельхозартели «Новая деревня», 
Липовского сельсовета, и «Моло­
дой колхозник» закончили по­
ставки зерна государству.
Сейчас они сдают зерно в 
хлебозакуп.
Новодеревенцы уже вывезли 








П и о н е р в о ж а т о й  5 „ А “
к л а с с а  Р е ж е в с к о й  йен. с р .  
ш к о л ы  №  5 б ы л а , .н а з н а ч е ­
на к о м со м о л к а  У сти н ова  
Л и з а . С  т е х  п о р " п р о ш л о  
у ж е  п о л го д а ,  а у  н ас  не 
с о с т о я л о с ь  н и  од ного  п и ­
о н е р с к о го  с б о р а .
6 д е к а б р я  У с т и н о в а  на­
м е ти л а  п р о в е с т и  у б о р  и 
о б 'я в и л а  об это м  всем п и ­
онерам. П р е д с е д а т е л ь  н а ­
ш е го  о т р я д а ,  к о г д а  окон­
ч и л и с ь  з а н я т и я  в ш к о л е ,  
з а ш л а  к  Л и з е  и с п р о с и л а  
ее о том , б у д е т  и л и  н е т  
с е го д н я  сбор п и он еротд
— Н е  б у д е т ,  - -  о т в й 0 гл а  
Л и з а ,  — О го н ь  не го р и т .
П о У с т и н о в а  о б м а н ул а  
пионеров. О г о н ь  вечером 
заго р е л , п и о н е р ы  а к к у р а т ­
но я в и л и с ь  н а  сбор. П и ­
онер в о ж а то й  не бы ло. Р е ­
ш и л и  с х о д и т ь  к  ней на, 
к в а р т и р у .  К о г д а  мы с т а л и  
п р о с и т ь  Л и з у ,  что б ы  она. 
п р и ш л а  в ш к о л у ,  то она 
о т в е т и л а :  „ И д и т е  в ш к о л у ,  
а я  ско р о  п р и д у 44.
Н а  э т о т  раз мы ей не п о ­
вер и л и  и с т а л и  ее д о ж и ­
д а т ь с я ,  но . . . та к ж е  не- 
д о /К д а л  и с ь : п и о н е  р в о ж а т а я  
с к а з а л а ,  ч то  ей с е г о д н я  
н е к о гд а :  она п о й д е т  на с о б ­
рание.
П и о н е р ы :  Вара М асле- 
никова, Эмма Недогад- 
никова, Ф ея Чепчу.гзва,
СООБЩЕНИЕ ЦК ВНП(б>
Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  В К І П б ) -  
с  г л у б о к и м  п р е с к о р б и е м  с о о б ­
щ а е т  о  с м е р т и  о д н о г о  и з  с т а р е й ­
ш и х  д е я т е л е й  б о л ь ш е в и с т с к о й  
п а р т и и ,  ч л е н а  р е д а к ц и о н н о й  к о л ­
л е г и и  „ П р а в д ы "  Б ы е т р я н е к о г о  
В а д и м а  А л е к с а н д р о в и ч а ,  п о с л е ­
д о в а в ш е й  в  н о ч ь  н а  34  д е к а б р я  
1 У 4 0  г о д а .
ВЕЛИКИМ  
НАШ ЕГО
Д в а  г о д а  н а з а д ,  1 5  д е к а б р я  
1 9 3 8  г о д а ,  п р и  и с п ы т а н и и  н о в о й  
о п ы т н о й  б о е в о й  м а ш и н ы  п о г и б  
Г е р о й  С о в е т с к о г о  С о ю з а  В а л е р и й  
П а в л о в и ч  Ч к а л о в .  Н е л е п ы й  с л у ­
ч а й  о б о р в а л  п р е к р а с н у ю  ж и з н ь .
Ч к а л о в  б ы л  в е л и к и м  л е т ч и к о м  
н а ш е г о  в р е м е н и .  Е г о  и м я  п о л ь ­
з о в а л о с ь  м е ж д у н а р о д н о й  и з в е с т ­
н о с т ь ю .  О н о  о л и ц е т в о р я л о  н е ­
п р е к л о н н у ю  в о л ю ,  в ы с о к о е  м а с ­
т е р с т в о ,  б е з г р а н и ч н у ю  п р е д а н ­
н о с т ь  д е л у  б о л ь ш е в и с т с к о й  п а р ­
т и и ,  д е л у  к о м м у н и з м а .
В а л е р и й  П а в л о в и ч  Ч к а л о в  р о ­
д и л с я  в  1 9 0 4  г о д у  в  с л о б о д е  В а ­
с и л ь е в о  ( н ы н е  Ч к а л о в с к ) ,  н а  В о л ­
г е .  О т е ц  е г о  б ы л  к о т е л ь щ и к о м .  
В а л е р и й  П а в л о в и ч  с  ю н ы х  л е т  
н а ч а л  т р у д о в о й  п у т ь :  б ы л  п о д ­
р у ч н ы м  м о л о т о б о й ц а ,  к о ч е г а р о м ,  
с л е с а р е м .
У й д я  д о б р о в о л ь ц е м  в  К р а с н у ю  
А р м и ю ,  Ч к а л о в  в с к о р е  п о с т у п и л  
в  л е т н у ю  ш к о л у  и  б л е с т я щ е  з а ­
к о н ч и л  к у р с  т е о р е т и ч е с к о г о  и  
п р а к т и ч е с к о г о  о б у ч е н и я .  О ч е н ь  
б ы с т р о  о н  в ы р о с  в  в е л и к о л е п н о ­
г о  м а с т е р а  в о з д у ш н о г о  п и л о т а ж а ,  
в ы д е л я л с я  с р е д и  д р у г и х  л е т ч и ­
к о в  б е с п р и м е р н о й  о т в а г о й  и  т о ч ­
н о й  т е х н и к о й  п и л о т и р о в а н и я .  С л а ­
в а  о т л и ч н о г о  л е т ч и к а  ш л а  з а  
н и м  п о в с ю д у :  в  ч а с т я х  и с т р е б и ­
т е л ь н о й  а в и а ц и и ,  в  Г р а ж д а н с к о м  
в о з д у ш н о м  ф л о т е .
ЛЕТЧИ К
ВРЕМЕНИ
| И с п ы т а н и е  с а м о л е т о в  т р е б у е т  
о т  л е т ч и к а  р е ш и т е л ь н о с т и ,  в о л и ,  
х л а д н о к р о в и я ,  у м е н ь я  и д т и  н а  
р и с к  п р и  о т л и ч н о м  в л а д е н и и  
т е х н и к о й .  В с е м и  э т и м и  к а ч е с т в а ­
м и  Ч к а л о в  о б л а д а л  в  п о л н о й  м е ­
р е .  К а к  л е т ч и к - и с п ы т а т е л ь  о н  н е  
з н а л  с е б е  р а в н ы х .  Н е  р а з  е м у  
п р и х о д и л о с ь  п о п а д а т ь  в  с л о ж н ы е  
и  о п а с н ы е  п о л о ж е н и я ,  н о  и з у м и ­
т е л ь н о е  и с к у с с т в о  и  х л а д н о к р о ­
в и е  в с е г д а  п о з в о л я л и  е м у  с  
ч е с т ь ю  п р е о д о л е т  т р у д н о с т и .
О д н а ж д ы  в  в о з д у х е  у  и с п ы т ы ­
в а е м о г о  с а м о л е т а  з а е л о  ш а с с и .  
П о  п р а в и л у ,  Ч к а л о в  д о л ж е н  б ы л  
н е м е д л е н н о  в ы б р о с и т ь с я  с  п а р а ­
ш ю т о м .  Н о  м а ш и н а  б ы л а  ц е н н а я ,  
и  В а л е р и й  П а в л о в и ч  р е ш и л  с п а ­
с т и  с а м о л е т .  Н а  н е и с п р а в н о м  с а ­
м о л е т е  о н  п р о д е л ы в а л  в  в о з д у х е  
с л о ж н ы е  в и р а ж и ,  с о з д а в а л  ч у д о ­
в и щ н ы е  п е р е г р у з к и  и  о г р о м н о й  
| с и л о й  и н е р ц и и  з а с т а в и л  ш а с с и  
: в с т а т ь  н а  с в о е  м е с т о .
} В  д р у г о й  р а з ,  в о  в р е м я  н о д г о -  
I т о в к и  к  д а л ь н е м у  п е р е л е т у ,  в 
в о з д у х е  п р о и з о ш л а  „ з а м и н к а " :  
о д н о  и з  к о л е с  м а ш и н ы  н е  о п у ­
с т и л о с ь  н а  м е с т о .  И  т е м  н е  м е ­
н е е  Ч к а л о в  б е р е ж н о  п о с а д и л  
г и г а н т с к и й  с а м о л е т  „ н а  о д н у  
н о г у " .
Ч к а л о в  б ы л  и н и ц и а т о р о м  и  о р ­
г а н и з а т о р о м  к р у п н е й ш и х  д а л ь н и х  
б е с п о с а д о ч н ы х  п е р е л е т о в .  В  1 9 3 6
г о д у  В а л е р и й  П а в л о в и ч  Ч к а л о в  
в м е с т е  с  Г .  Ф .  Б а й д у к о в ы м  и  
А  В .  Б е л я к о в ы м  с о в е р ш и л  б е с ­
п р и м е р н ы й  п е р е л е т  н з  М о с к в ы  к  \ 
Н и к о л а е в с к у  н а  А м у р е .  С а м о л е т  і 
г е р о е в  п р о д е р ж а л с я  в  в о з д у х е  I 
5 6  ч а с о в  2 0  м и н у т ;  п о к р ы в  з а  э т о  і 
в р е м я  б е з  п о с а д к и  9 3 7 4  к и л о м е т - I  
р а .  В  т р у д н е й ш и х  у с л о в и я х ,  в о  ' 
в р е м я  ш т о р м а  и  т у м а н а ,  н а  о б ­
л е д е н е в ш е м  с а м о л е т е ,  Ч к а л о в  с о ­
в е р ш и л  м а с т е р с к у ю  п о с а д к у  н а  
п у с т ы н н о м  о с т р о в е  У д д  ( н ы н е  
о с т р о в  Ч к а л о в а ) .
С п у с т я  г о д  В а л е р и й  П а в л о в и ч  
с о в е р ш и л  н о в ы й  п е р е л е т ,  с л а в а  
о  к о т о р о м  п р о к а т и л а с ь  п о  в с е м у  
м и р у .  В м е с т е  с о  с в о и м и  и с п ы ­
т а н н ы м и  д р у з ь я м и  Г е р о я м и  С о ­
в е т с к о г о  С о ю з а  Б а й д у к о в ы м  и  
Б е л я к о в ы м  о н  п р о л е т е л  б е з  п о ­
с а д к и  и з  М о с к в ы  ч е р е з  С е в е р н ы й  
п о л ю с  в  С е в е р н у ю  А м е р и к у .  
В п е р в ы е  д в а  к о н т и н е н т а ,  д в е  
в е л и ч а й ш и е  с т р а н ы  м и р а  б ы л и  
с о е д и н е н ы  п р я м о й  в о з д у ш н о й  д о ­
р о г о й  ч е р е з  Л е д о в и т ы й  о к е а н .  З а  
6 3  ч а с а  2 5  м и н у т  с а м о л е т  Ч к а ­
л о в а  п р о л е т е л  с в ы ш е  1 0  т ы с я ч  
к и л о м е т р о в .  П у т ь  б ы л  ч р е з в ы ­
ч а й н о  т р у д н ы м .  Л е т ч и к а м  п р и х о ­
д и л о с ь  б о р о т ь с я  с  ц и к л о н а м и ,  
с п л о ш н о й  о б л а ч н о с т ь ю ,  о б л е д е ­
н е н и е м .  Н е с м о т р я  н и  н а  ч т о  э к и ­
п а ж  б л е с т я щ е  в ы п о л н и л  с т а л и н ­
с к о е  з а д а н и е .
Ч к а л о в  л е л е я л  п л а н ы  н о в ы х  
п е р е л е т о в .  О н  х о т е л  о б л е т е т ь  
з е м н о й  ш а р — „ в о к р у г  ш а р и к а " ,  
к а к  о н  л ю б и л  г о в о р и т ь .  О н  м е ч ­
т а л  о  п о л е т е  н а д  Ю ж н ы м  п о л ю -
Ответствеиный редактор  
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с о м ,  х о т е л  „ м а х н у т ь "  б е з  п о с а д ­
к и  и з  С С С Р  в  А в с т р а л и ю .
В с т р е ч и  е  т о в а р и щ е м  С т а л и н ы м  
в д о х н о в л я л и  з а м е ч а т е л ь н о г о  л е т ­
ч и к а .  Т о в а р и щ  С т а л и н  в н и м а ­
т е л ь н о  з н а к о м и л с я  с  п л а н а м и  п о ­
л е т о в ,  в н о с и л  и с п р а в л е н и я  в  н а ­
м е т к и  Ч к а л о в а ,  н а п р а в л я л  е г о  
м ы с л и .  Р а з р е ш а я  п е р е л е т ы  н а  
Д а л ь н и й  В о с т о к  и  в  А м е р и к у ,  
т о в а р и щ  С т а л и н  н е и з м е н н о  т р е ­
б о в а л ,  ч т о б ы  Ч к а л о в  б ы л  о с т о ­
р о ж е н  и  в н и м а т е л е н ,  ч т о б ы  п р и  
у г р о з е  э к и п а ж у  н е м е д л е н н о  б ы л а  
п р о и з в е д е н а  п о с а д к а  с а м о л е т а ,
С ы н о в н е й  л ю б о в ь ю ,  б е з з а в е т ­
н о й  п р е д а н н о с т ь ю  п л а т и л  Ч к а л о в  
т о в а р и щ у  С т а л и н у ;  о н  б ы л  п р и ­
в я з а н  к  в о ж д ю  н а р о д о в  в с е м  
с в о и м  б о л ь ш и м  с е р д ц е м ,  в с е м и  
д у м а м и .  Ч к а л о в  о б е щ а л  т о в а р и ­
щ у  С т а л и н у :  „ Я  б у д у  д е р ж а т ь
ш т у р в а л  с а м о л е т а  д о  т е х  п о р .  
п о к а  в  м о и х  р у к а х  и м е е т с я  с и л а ,  
а  г л а з а  в и д я т  з е м л ю " .
З а  и с к л ю ч и т е л ь н ы е  з а с л у г и  в  
р а з в и т и и  с о в е т с к о й  а в и а ц и и ,  з а  
м у ж е с т в о  и  о т в а г у  В а л е р и й  П а в ­
л о в и ч  Ч к а л о в  б ы л  н а г р а ж д е н  
т р е м я  о р д е н а м и ;  е м у  б ы л о  п р и с ­
в о е н о  з в а н и е  Г е р о я  С о в е т с к о г о  
С о ю з а .  Т р у д я щ и е с я  Г о р ь к о в с к о ­
г о  и з б и р а т е л ь н о г о  о к р у г а  п о с л а ­
л и  е г о  с в о и м  д е п у т а т о м  в  В е р ­
х о в н ы й  С о в е т  С С С Р .
Ж и з н ь  з а м е ч а т е л ь н о г о  с ы н а  
с о в е т с к о г о  н а р о д а  В а л е р и я  П а в  
л о в и ч а  Ч к а л о в а  —  п р е к р а с н ы й  
п р и м е р  б е з з а в е т н о г о  с л у ж е н и я  
р о д и н е ,  п а р т и и  Л е н и н а — С т а л и н а ,  
д е л у  к о м м у н и з м а .  Л. БроНТМЭН.
ВН ИМ АНИЮ
школ к покупателей, В ко­
ш е  имеются в продаже 
шнолькс письменные и кан­
целярские товары.
1. Ч е р н и л а  ф и о л е т о в ы е .
2 .  М е л  ш к о л ь н ы й .
3.  Ч е р н и л ь н и ц ы  у ч е н и ч е с ­
к и е .
4 .  Т у ш ь  ч е р н а я .
5.  Л и н е й к и  у ч е н и ч е с к и е ,  и  
к о н т о р с к и е .
6.  У г о л ь н и к и ,
7. Б л о к н о т ы .
8.  К в р а н д а ш и .
9.  Р у ч к и  у ч е н и ч е е к и е  и  к о н ­
т о р с к и е .
10.  Ч е р н и л ь н ы е  п р и б о р ы .
11 .  П а п к и  д л я  б у м а г .
12 .  О б л о ж к и  д л я  п а с п о р т а .
13. П е п е л ь н и ц ы .
14 .  П е р ь я .
1 5 .  Б у м а г а  б ю в а р н а я .
10 .  П р е с п а п ь е ,
17.  Д о м и н о .
18 .  Ш а х м а т ы .
19 .  С ч е т ы  к о н т о р с к и е  и  у ч е ­
н и ч е с к и е  и  д р у г и е  т о в а т ш .
С заказами обращайтесь в 
магазин Ко ги за , Магазин ра­
ботает с 9  часов утра до 
б часов вечера. Выходные 
дни— во вторник.
Заготж ивсы рье о б ‘являет:
к в и т а н ц и и  и а  с д а н н ы е  к о ж и  
в  1 9 3 9 — 4 0  г о д у ,  н е  п р о д а в л е н ­
н ы е  д о  2 5  д е к а б р я  1 9 4 0  г о Ь а ,  
о п л а ч и в а т ь с я  н е . б у д у т .
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